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??D. ????????????
??????????????
Dugald Stewart's Lecture Course
on Political Economy:
Beyond Condorcet and Malthus
???????¤ ?
D. Stewart, the author of a biography of A. Smith that would
inform later reading of him, was at ¯rst an enthusiastic supporter of the
French Revolution. His hope was that the political order would approach
an ideal in proportion to the victory of \philosophy." He illustrated this
hope with liberal quotations from Condorcet. However, his admiration
of the latter meant that he was soon suspected of attempting to incite
revolution in his own country, forcing him to disassociate himself from the
\utopian" in order to allay that suspicion. At the same time, however,
he felt obliged to defend his belief in \perfectionnements de l'espµece
humaine" in the face of Malthus's depressing assault upon Condorcet.
This paper aims to examine D. Stewart's presentation of Smith's science
in Stewart's separate lecture course on political economy at Edinburgh,
bearing in mind the context of his overcoming the dilemma of his
intellectual enterprise as a whole.
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I. ????
??????????????????Stewart?1794?1858????? D.
???????Dugald Stewart 1753-1828????????????????
????1)???????????????????1800-10????????
?????????????? 1980??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????2)??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 1984, 359; cf. ?????????????
???????????????????????????????????
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?????M.-J.-A.-N. de Coritat, marquis de Condorcet 1743-1794????
1) ????????????????????????Thomas Reid 1710-1796???????
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???????????????????????????????????????????
????????????????????
2) ?????Winch 1983?????????????????????????????????
????????????????????D. ?????????????????? Stewart
1855-56???????????????????????????????
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II. ????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?????????1789????????????????????????
????Meikle 1912, 49?????????????1792?????????
?????????????Stewart?1792?1854?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 1984, 353????????????
??????????????the economical system???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????3)??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3) ?????Stewart ?1792?1854, 236-37???????????????????1789;
Condorcet, 1847-49, 4: 179-80??????????????????Winch 1983, 39/
? 36; ?? 2009, 385?????????????????????????????1786;
Condorcet, 1847-49, 5: 1-233??????????????????????Vie de M.
Turgot, partie ii. p. 53??Stewart ?1792?1854, 489???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????De
Pont de Nemours?1783?1979????????????????????????Stewart
?1792?1854, 211-12, 488???????????????perfectionnemen[t]s successifs
de l'espµece humaine?????????????????????????????????
???????????????????????????????Condorcet, 1847-49, 7:
374-75????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ¢ ¢ ¢ ????????????
??????????????????????????????????????????
?Stewart ?1792?1854, 489??
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???????????????????????????????????
????????? 1???? 3????????????????????
????????????? 11????????????????????
???????Stewart 1793??????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????299-302??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????vii??
? 1794??????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4) ????????????????????????????????????????????
??Emmanuel-Joseph Sieyµes 1748-1836?????????????????1791 ???
?????????????????????????????¶Etienne Claviµere 1735-1793?
????????????????????????Whatmore 2002??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
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????????5) ????????????????????? ¢ ¢ ¢ ???
???????????????????????????????? Veitch
1858, lxxi??????????????????????????????
?????????????????????????????Rothschild 2001,
57; cf. ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1810?
???????????????????????????????????
????????????????Stewart ?1794?1858, 53/? 61????
???????????????????????????????????
?????? ¢ ¢ ¢ ????? 1984, 350??????????????????
? 1795???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????? 1801
????????? 1800-1??????????????????????
?????????????????????????Meikle 1912, 214??
??????????????????????6)????????????
5) ??????????????????????????Alexander Abercromby 1745-1795?
????????????court of session????????????????high court of
justiciary??????????????????????? 1790 ????????????
?????????????????Kilburn 2004, 83??
6) ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????Stewart 1801, 321-22??????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????1988; 1989?
??????????????????????????????????????????
???? 1810 ????????????? 1809-10 ??????????????????
?Thomas Brown 1778-1820?????????????????????????????
??Bower 1817-30, 3: 187????????????????D. ????????????
?????????????? 1809 ???????Stewart 1855-56, 1: xx??
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?????????????? 1793??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 1801???????????????????????????????
???Stewart 1801, 9?????? 1802????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Stewart?1792?1854, 240??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
III. ????????????1808-9???
???????????????????????????D. ?????
??????????????????????????????????
?Stewart 1855-56???????????????????????? 19?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????Stewart?1815/1821?1854???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2008,
308??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????1808-9?????????
???????????????????????????????Stewart
1808-9a????????????????????????Stewart 1808-9b?
?????????????7)?
???????????????1808-9???????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????Stewart 1808-9a, 1:
1-33; 1808-9b, 1: 1-23?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? 1819??????? 1823????????
???????Stewart 1855-1856, 1: 9? ??????????????
?????????????????????????????1808???
?????????????????1800-01??????????????
????????????????8)??????????????????
???????????????????????????????????
7) ????????????John Dow???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????James Bridges???
????????????????Stewart 1855-56, 1: xxi???????????????
????????????????Kubo 2013, 68????????
8) ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???D. ???????????????????????????
?????Friedrich von Gentz 1764-1832????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????10)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????1792????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ¢ ¢ ¢ ?????????????????
??????????????????????????????????
???1802??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????Stewart?1792?1854, 237???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
10) ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????Stewart 1808-9b, 1: 5??????????????????
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???D. ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? ¢ ¢ ¢ ??????????
??????????????????????????????????????
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??????????????12)?
??????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
12) ??????????????=??????????????=??????????????
?????????????????Stewart 1808-9a, 1: 29???????????????
???????John Locke 1632-1704?????????????????Jean-Jacques
Rousseau 1712-1778??????????Joseph Priestley 1733-1804????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
13) ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????Fortia 1791-92, 1: iii?????????????????
??=?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????3: 527-28?????????????Carpenter 2002,
117-27???????????????????????????????????????
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???D. ???????????????????????????
???????????John Sinclair, 1754-1835?????????Sinclair
1791-99?????14)?????????????????????????
???????????????????????????Stewart 1805-6,
11-12???????????????????????????Stewart?1814?
1854, 331??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
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????cf. ???????
V. ??????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????Stewart 1855-56, 1:203; cf. 1: 64????
14) ???????????????????????????????????????????
???????????????????Sinclair 1791-99???????????????
???????????????????????????????????????????
???
15) ??????????????????????Francis Je®rey 1773-1850???????
???????????????????????????????????????????
???????2001, 373-91???????
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?? 13???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Stewart 1808-9a, 1: 155; cf. 1855-56, 1: 205?
???????????????????????????????????
??????????????????arrangements??????????
??????????????????????vis medicatrix natur½?
???????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????
????????????Stewart 1808-9a, 1: 156; cf. 1855-56, 1: 207???
???????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
????????? ???????????????? ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
16) ??????????????????????????????????????????
1800 ????????????????????????????????????????
?????????????????Stewart 1855-56, 1: 62-64, 202-3??
17) ???????????????????????????????????????????
???Stewart 1808-9a, 1: 155??
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